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My Blue And White Mickey Mouse Fishing Pole
Abstract
In lieu of an abstract, below is the essay's first paragraph.
"We waited patiently for darkness to fall. Huddled on the edge of the woods, we wore several layers of gray and
black Hanes sweatshirts and sweatpants, each of which clung tightly to our small bodies. Dried leaves crinkled
as we shifted our weight from one leg to the other. Burdock adhered itself to every piece of accessible and
exposed fabric. I could feel the debris of the woods; small sticks, dirt, stone and leaves inhabited my stringy
dirty blonde hair."
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